























Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос-
сийской империи Археографическою экспеди-
циею Академии наук
Архив Военно-исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск связи (Санкт-
Петербург)
Архангельские епархиальные ведомости
Акты исторические, собранные и изданные Ар-
хеографическою комиссиею
Академия наук Союза Советских Социалисти-
ческих республик (до 1991 г.)
Археологические открытия
Библиотека Академии наук СССР (ныне Библи-
отека Российской Академии наук, Санкт-Петер-
бург)




Государственный архив административных ор-
ганов Свердловской области (Екатеринбург)
Государственный архив Российской Федерации
(Москва)
Государственный академический институт
материальной культуры (с 1925 г., Ленинград)
Государственный архив Кировской области




ческой документации Курганской области
Государственный архив Пермской области





























Государственный Исторический музей (Москва)
Государственный музей Природы и Человека
(Ханты-Мансийск)
Государственная Третьяковская галерея (Москва)
Дополнения к Актам историческим, собранные
и изданные Археографическою комиссиею
Ереванский государственный университет
Императорская археологическая комиссия
Известия на Българския археологически инсти-
тут
Институт истории и археологии Уральского от-
деления Российской Академии наук (Екатерин-
бург)
Институт истории материальной культуры
Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
Институт научной информации по обществен-
ным наукам Российской Академии наук (Моск-
ва)
Институт развития регионального образования
Министерства среднего и специального обра-
зования Свердловской области (Екатеринбург)
Краткие сообщения Института археологии АН
СССР
Краткие сообщения Института истории матери-
альной культуры Российской Академии наук
Ленинградский государственный университет
им. А.А.Жданова (ныне - Санкт-Петербургский
государственный университет)
Материалы по археологии, истории и этногра-
фии Таврии
Московский архив Министерства юстиции
Марийский научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы и истории (Йошкар-Ола)
Марийская археологическая экспедиция
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова




































культуры Уральского государственного универ-
ситета (Екатеринбург)
Научно-исследовательские работы
Новгородская Первая летопись старшего и
младшего изводов







Памятники литературы Древней Руси
Полное собрание законов Российской империи
Полное собрание русских летописей
Российский академический институт мате-
риальной культуры (до 1925 г.)
Российская Академия наук
Российская государственная библиотека (Мос-
ква)
Российский государственный архив древних ак-
тов (Москва)
Российский государственный архив экономики
(Москва)
Российский государственный исторический ар-
хив (Санкт-Петербург)
Российский гуманитарный научный фонд
Русское географическое общество
Русская историческая библиотека





Собрание государственных грамот и договоров
Софийский государственный университет































Тувинская комплексная экспедиция Академии
наук СССР
Труды научно-исследовательского института
языка, литературы и истории Тувинской АССР
Труды Отдела древнерусской литературы Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР (с 1992 г. - Российской
Академии наук)





Уральский политехнический институт им. СМ.
Кирова (ныне - Уральский государственный
технический университет) (Екатеринбург)
Уральский государственный университет им.
A.M. Горького (Екатеринбург)
Уральское отделение Российской Академии
наук
Центр документации новейшей истории Орен-
бургской области
Центр документации новейшей истории Челя-
бинской области
Центр документации новейшей истории Удмур-
тской республики (Ижевск)
Центр документации общественных органи-
заций Свердловской области (Екатеринбург)
Челябинский государственный университет
Чтения в Обществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете
Этнографическое обозрение
Byzantinoslavica
Jahrbuch der Osterreihischen Byzantinistik
